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Анотація. У статті висвітлено особливості виконавської інтерпретації 
жіночих образів українською співачкою Л. Руденко. Особливу увагу 
приділено процесу роботи Л. Руденко над кращими вокальними партіями її 
репертуару (Любаша в опері М. Римського-Корсакова «Царева наречена», 
Настя в опері М. Лисенка «Тарас Бульба», Кармен з однойменної опери 
Ж. Бізе). Розглянуто особливості гармонійного поєднання повноцінного 
звучання голосу з детально розробленим сценічним малюнком ролі. 
Представлена оцінка співачкою інтерпретації жіночих образів провідними 
музикознавцями, музичними критиками та оперними співаками.  
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Актуальність теми. Українське оперне мистецтво пройшло тривалий 
шлях формування і вдосконалення. Українські співаки прославилися ще у 
XVIII ст., зокрема М. Полторацький, Є. Білоградська, Г. Марцинкевич, 
М. Березовський. У XIX ст. прославилися учні М. Глинки: С. Гулак-
Артемовський та М. Іванов (Карбаченський). Всесвітньої відомості набули 
О. Мишуга, С. Крушельницька, М. Менцинський, І. Алчевський. Серед 
видатних українських оперних виконавців, які продовжували традиції 
національної оперної школи, основи якої були закладені М. Лисенком, – 
І. Паторжинський, М. Литвиненко-Вольгемут, О. Муравйова.  
Однією з яскравих учениць О. Муравйової є Лариса Архипівна Руденко 
(1918–1981), яка у незабутньому сузір’ї видатних талантів української оперної 
сцени посідає одне з провідних місць. 
Творчий шлях Лариси Руденко охоплює період з 1939 року по 1970-ті 
роки. Починаючи свою оперну діяльність, Л. Руденко гармонійно поєднувала 
повноцінне звучання голосу з детально розробленим сценічним малюнком 
ролі. Оперні партії, виконувані співачкою, були різнопланові за характером та 
містили різноманітні емоційні відтінки. У процесі роботи над ролями 
виконавиця втілювала всі душевні переживання своїх героїнь через вокальну 
інтерпретацію та сценічне розкриття психологічних деталей образу. 
Незважаючи на певне дослідження творчості видатної співачки, особливості 
інтерпретації нею жіночих образів в операх розглянуті недостатньо і 
потребують подальшого вивчення.  
Мета статті полягає у розкритті своєрідності виконавської інтерпретації 
жіночих оперних образів українською співачкою Ларисою Руденко. 
У скарбниці образів Л. Руденко налічується близько 50 оперних партій, 
зокрема, Амнеріс («Аїда» Дж. Верді), Даліла («Самсон і Даліла» К. Сен-
Санса), Ульріка («Бал-маскарад» Дж. Верді»), Памела («Фра-Дьяволо» 
Д. Обер), Елен («Війна і мир» С. Прокоф’єва), Графіня («Винова краля» 
П. Чайковського), Кончаківна («Князь Ігор» О. Бородіна), Марина Мнішек 
(«Борис Годунов» М. Мусоргського), Соломія («Богдан Хмельницький» 
К. Данькевича), Стеха («Назар Стодоля» К. Данькевича), Ульяна («Молода 
гвардія» Ю. Мейтуса).  
Першим великим успіхом актриси був образ Любаші в опері 
М. Римського-Корсакова «Царева наречена». Співачка прагнула показати 
неординарну жіночу особистість, вдачу, сповнену протиріч, які, врешті-решт, 
ведуть її героїню до загибелі: «Я намагалася показати Любашу як сильну 
натуру: вона бореться за своє щастя сміливо, відкрито, дійово. Любаша – із 
жінок-однолюбів, без глибокого почуття для неї немає життя. При створенні 
цього образу всі психологічні нюанси я шукала і знаходила в музиці, яка дає 
ключ для правильного трактування образу» [1, 24].  
Музичні критики того часу відзначали: «В партії Любаші Л. Руденко 
розкриває світ почуттів своєї героїні і відданість Грязному. Особливої 
виразності Руденко досягає в прекрасній арії Любаші перед будинком 
щасливої суперниці. М’який оксамитний голос співачки гнучко передає всі 
відтінки душевних переживань пристрасно люблячої, але покинутої жінки» [2, 
17].  
Однією кращих вокальних партій, створених Ларисою Архипівною, є 
роль Насті в опері М. Лисенка «Тарас Бульба». В інтерпретації Л. Руденко 
образ матері набуває всеосяжної материнської любові. У відомому аріозо «Хто 
одніме в мене діти» представлені «… і материнська любов, туга за милими 
серцю соколятами, які давно не залітали в тепле батьківське гніздо, радість 
зустрічі з синами і наївна гордість за їх красу й силу, що так скоро й 
несподівано змінилася гіркотою печальної розлуки, відчаєм і скорботним 
плачем, тривожні передчуття – уся ця різноманітність почуттів передається 
обдарованою актрисою з хвилюючою правдивістю, гнучко й виразно, з 
великим художнім смаком і тонкою музикальністю» [2, 17].  
Лариса Руденко вважається однією з кращих і оригінальніших 
виконавець партії Кармен з однойменної опери Ж. Бізе. Її Кармен – це жінка, 
яка любить життя й розцінює кохання, як щасливий дар природи. Про 
виконання цієї партії Ларисою Архипівною один з її постійних партнерів по 
сцені свідчив: «Перед нами новий характер, нові фарби… Це дівчина не 
«легкої вдачі», як її часто трактують західні виконавці, навпаки, – якщо вона 
полюбить, то до відчаю, до самозабуття… Перед нами прекрасна актриса, що 
повністю підкоряє спів сценічній дії» [2, 20]. У інтерпретації Л. Руденко образ 
Кармен набуває реалістичних рис: перед нами постає людина, яка за будь-яких 
обставин не втрачає гідності й шляхетності.  
Музикознавці схвально оцінювали інтерпретації оперних партій для 
меццо-сопрано Ларисою Руденко: «Глибоке проникнення в систему 
К. Станіславського допомогло артистці досягти справжніх висот сценічної 
майстерності, художньої правди, мистецтва переживання, яке базується не на 
зображенні зовнішніх ознак почуттів, а на відтворенні глибоких 
психологічних емоцій, які вливаються в сценічний малюнок образу» [1, 19]. 
Талант співачки вражав сучасників, які, відзначаючи її природне вміння 
розуміти будь-який жіночий характер, підкреслювали неабияку 
працездатність і відданість своїй професії, прагнення розкрити не тільки образ, 
а й саму епоху, в якій діяла її героїня: «…перебирала товсті фоліанти, багато 
читала, вивчала, спостерігала, відвідувала музеї та бібліотеки, але все ж таки 
тут багато від інтуїції, осяяння, натхнення, дару перевтілення» [4, 130].  
Л. Руденко виконувала оперні партії різних композиторів: українських, 
російських, зарубіжних. Їй було доступна передача типових рис характеру та 
емоційного стану не тільки жінки-слов’янки, а й інших національностей 
(італійки, француженки, циганки), а також жінок різних соціальних прошарків 
від аристократок до авантюристок.  
Виконавська діяльність Л. Руденко поширювалась за межі країни. 
Артистка з великим успіхом гастролювала у Польщі, Болгарії, 
Чехословаччині, Румунії, Югославії, Швеції, Канаді, Норвегії, Кубі. У своїх 
концертах співачка пропагувала українську музику та національне вокальне 
мистецтво, виконуючи арії з опер та романси українських композиторів, а 
також українські народні пісні.  
Висновки. Виконавський стиль та яскравий акторський талант Лариси 
Руденко сприяли значному розвитку українського оперного мистецтва. Оперні 
партії Л. Руденко стали справжнім відкриттям можливостей вокальної та 
акторської інтерпретації жіночих образів на українській оперній сцені. У своїй 
виконавській діяльності співачка ставила завдання не лише виконати оперну 
партію, а й створити реалістичний життєвий образ жінки, сповнений енергії, 
емоцій, духовної сили і краси.  
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